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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dimuat dalarn
naskah dan disebutkan dalam daftar pusaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakberuuan dalam
penyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
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Upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan salah satunya dengan 
meninjau dan mengembangkan kurikulum disemua jenjang 
pendidikan.Perkembangan terakhir adalah kurikulum 2013. Salah satu aspek yang 
diperbaharui ialah aspek perubahan .Pembelajaran yang digunakan hendaknya 
menempatkan siswa sebagai subjek belajar.Oleh karena itu digunakan pembelajaran 
Problem Solving dan pembelajaran Inquiry yang menekankan siswa untuk aktif 
dalam kegiatan pembelajaran. Problem Solving merupakan  pembelajaran yang 
digunakan guru untuk mendorong siswa mencari dan memecahkan persoalan-
persoalan, sedangkan Inquiry merupakan  pembelajaran yang mengharuskan siswa 
menemukan penyelesaian tentang materi yang dipelajari. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji perbedaan hasil belajar IPA menggunakan Problem Solving dan 
Inquiry pada siswa kelas VII MTs Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 
2013/2014.Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis 
eksperimen.Menggunakan analisis parametrik One Way Anava untuk penilaian 
pengetahuan dan analisis non parametrik dengan Kruscal Wallis pada penilaian 
sikap dan keterampilan. Memberikan perlakuan tiga kelas yaitu 2 kelas dengan 
menggunakan  pembelajaran dan 1 kelas dengan ceramah (kontrol). Hasil belajar 
yang dinilai adalah nilai rata-rata pada penilaian pengetahuan tertinggi diperoleh 
kelas Inquiry 81,69, kemudian kelas Problem Solving 75,379 dan yang terendah 
diperoleh kelas kontrol 66,133. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada hasil belajar 
penilaian pengetahuan nilai signifikansi yaitu 0,000 < 0,05, sehingga Ho ditolak 
maka ada perbedaan hasil belajar pengetahuan siswa menggunakan  pembelajaran 
Problem Solving dan Inquiry. Hasil belajar penilaian sikap dan keterampilan 
menggunakan analisis non parametrik dengan Kruscal Wallis dengan nilai 
signifikansi pada penilaian sikap 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak. Hasil belajar 
penilaian keterampilan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA menggunakan 
Problem Solving dan Inquiry pada siswa kelas VII MTs Negeri 2 Surakarta tahun 
ajaran 2013/2014. 
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